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Erzbischof Eberhard [I.] von Salzburg teilt dem Bischof Eberhard [II.] von Bamberg mit,
daß der Streit zwischen ihren Kirchen um den dritten Teil der Neubruchzehenten am
Griffenerberg mit Rat und Zustimmung des Bischofs [Roman I.] von Gurk, aller seiner
Pra¨laten und Getreuen [Ministerialen] dahingehend entschieden wurde, daß Bamberg
den gesamten Neubruchzehent besitzen soll und Salzburg von Bamberg und von den
Chorherrn zu Reichersberg als Entscha¨digung eine Hufe im Ennstal und die Fischerei
zu Kraut erha¨lt, und ersucht, daß nun die Reichersberger Chorherren, um deren Willen
der Vergleich erfolgte, nicht mehr bela¨stigt werden.
1161 Juli 12, Salzburg.
Or. Reichersberg StiftsA: U 16 (A).
(Gewold), Chronicon Reichersperg. (1611) 203f. = Hund – Gewold, Metropolis
Salisburg. 3 (Ed. Monachii 1620) 240f. = Ludewig, SS. rer. Germ. 2 (1718) 276
Nr. 5 = Hund – Gewold, Metropolis Salisburg. 3 (Ed. Ratisponae 1719) 165. —
UBLOE 2 (1856) 309 Nr. 209 aus A. — SUB 2 (1916) 501 Nr. 358 aus A.
Ausz.: StUB 1 (1875) 426 Nr. 460. — MC 3 (1904) 383 Nr. 1023.
Reg.: Meiller, RAS (1866) 93 Nr. 186. — Van den Eynde, L’œuvre (1957) 247
Nr. 87. — Classen, Gerhoch (1960) 376 Nr. 104.
Der a¨lteste Druck von Gewold ist einer Abschrift vom Ende des 12. Jahrhun-
derts in einer 1624 verbrannten Reichersberger Handschrift entnommen; vgl. dazu
Nr. Rei 1.
Nach Fichtenau in MIO¨G 52 (1938) 18f. und Classen a. a. O. ist diese einem
Briefe a¨hnliche Urkunde von Propst Gerhoch von Reichersberg verfaßt worden. Die
Ausfertigung besorgte in der Hauptsache ein sonst nicht nachweisbarer Empfa¨nger-
schreiber. Die Datierungszeile schrieb wahrscheinlich - der geringe Schriftbestand
la¨ßt keine eindeutige Aussage zu - ein erzbischo¨flicher Schreiber, der nur kurzzeitig
ta¨tig war, na¨mlich 1160 Ma¨rz 24 in Friesach (s. Nr. Gu ..), 1161 in Zwischenbergen
(s. Nr. Ad ..) und 1161 September 6 in Straßburg (s. Nr. Rei 14).
Eberhardus dei gratia Salzpurgensis ecclesie¸ archiepiscopus Eb(erhardo) venerabili
Bambergensis ecclesie¸ antisti devotas orationes cum fraterne dilectionis obse-
quio. Causam semel decisam resuscitari non convenit, maxime inter ecclesiasticas
personas, prout novit prudentia vestra. Fuit autem quedam contencio inter ecclesiam
Salzpurgensem et Bambergensem de tercia parte decimarum quorumdam novalium in
monte, qui dicitur Grivinberg, que hoc modo, sicut nostis, decisa est, ut nos competenti
reconpensatione accepta ipsas decimas novalium iam cultorum et adhuc excolendorum
in predicta videlicet villicatione per nostram concessionem et confirmationem possideret
ecclesia Bambergensis in perpetuum. Quod ita factum est. Nam et nos ex parte vestra
2et fratrum Richerispergensium competentem reconpensationem, videlicet ho
v
bam unam
in Ensital et piscationem quandam in villa, que dicitur Crowat, accepimus et ecclesie¸
Bambergensi predictas decimas firmavimus domini episcopi Gurcensi et aliorum ec-
clesie¸ nostre fidelium annuente consilio et assensu. Nunc vero idipsum firmantes presenti
scripto sigilli nostri impressione roborato rogamus, ut fratres nostros Richerspergensis
ecclesie¸ canonicos, quorum causa contractum hunc fecimus, de cetero non inquietatis
aut ab aliquo vestrorum sinatis inquietari quasi de negocio isto adhuc pendulo, cum
et vos possideatis decimas prenotatas et nos habeamus reconpensationem taxatam. Ne
autem post hac in dubium revocetur, quod rationabiliter cum assensu et collaudatione
prelatorum ecclesie¸ nostre actum est, presens pagina sit in testimonium et testamentum
firmissimum.
Dataa Salzburge IIII idus iulii, anno dominice incarnationis M C LXI, indictione
VIIII, regnante imperatore Friderico.
Das mit Pergamentstreifen auf der Ru¨ckseite eingeha¨ngte Siegel aus naturfarbenem
Wachs, rund (Typar 2), bescha¨digt; von der Umschrift nur noch vorhanden [... GR]A-
CIA SALZEBVRG [....].
a) Datierungszeile von anderer Hand mit anderer Tinte.
